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Pengembangan pertanian di daerah perkotaan merupakan salah satu strategi 
dalam upaya pemenuhan bahan pangan bagi masyarakat kota. Salah satu teknologi 
yang tepat  dikembangkan di perkotaan adalah teknologi akuaponik. Dalam metode 
akuaponik, ikan yang dipelihara dikolam berupa ikan nila, yang mana ikan nila akan 
hidup pada suhu yang optimal yang berkisar 28- 320 C.  
Maka dengan adanya persoalan tersebut dibuatlah sistem monitoring suhu 
dan ketinggian  air. Dengan merancang sebuah prototype untuk memantau suhu dan 
ketinggian air pada kolam akuaponik. Dengan Nodemcu devkit sebagai 
mikrokontroler atau pemroses dan smartphone (Android) untuk informasi keadaan 
air dari waktu ke waktu yang akan ditampilkan pada aplikasi smartphone.  
Hasil yang dicapai adalah prototype Sistem Monitoring Suhu dan Ketinggian 
Air Kolam Akuaponik Dengan Nodemcu Devkit dan Smartphone secara realtime 
yang memberikan informasi mengenai keadaan air yang kemudian ditampilkan 
pada aplikasi android. Informasi yang ditampilkan berupa suhu dan ketinggian air. 
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Agricultural development in urban areas is one of the strategies to fulfill food 
for the urban community. One of the appropriate technologies developed in urban 
areas is aquaponics technology. In the aquaponics method, the fish kept in the pond 
are tilapia, where tilapia will live at an optimal temperature ranging from 28-320 
C.  
So with this problem, a temperature and water level monitoring system was 
made. By designing a prototype to monitor the temperature and water level in an 
aquaponic pond. Nodemcu devkit as a microcontroller or processor and 
smartphone (Android) for water state information from time to time which will be 
displayed on the smartphone application. 
The result achieved is a prototype of the Aquaponic Pond Temperature and 
Water Level Monitoring System with Nodemcu Devkit and Smartphone in real-time 
which provides information about the state of the water which is then displayed on 
the android application. The information is displayed in the form of temperature 
and water level. 
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